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1 I N L E I D I N G 
1.1. Aanleiding en doel 
Deze studie is verricht in het kader van de uitwerking van het 
structuurplan centraal complex DLO te Wageningen. 
Het doel van het structuurplan is het bereiken van een geïntegreerd 
geheel bij de uitwerking en realisering van diverse bouwplannen in 
het plangebied. 
Met deze nadere uitwerking wordt beoogd uitgangspunten en randvoor-
waarden te formuleren voor de infrastructuur van het plangebied en 
voor de verschillende bouwplannen. Het gaat daarbij o.m. om bouw-
hoogtes, ontsluiting van deelgebieden, parkeervoorzieningen, leiding-
tracees, ecologie en groenstructuur. 
De onderhavige studie is mede bedoeld als basis voor die uitgangspun-
ten en randvoorwaarden en is gericht op de ecologische en 
landschappelijke aspecten van het plangebied. 
1.2. Ligging en begrenzing van het gebied 
Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Wageningen en omvat in 
hoofdzaak de terreinen ter weerszijde van de Droevendaalsesteeg, 
tussen de Mansholtlaan en de Bornsesteeg. 
De ligging en begrenzing van het in beschouwing genomen gebied is in 
figuur 1 aangegeven. 
1.3 Beschikbare gegevens 
Over het gebied zijn vrij veel gegevens voorhanden, vastgelegd in 
velerlei publicaties, rapporten en kaarten. De meest relevante 
stukken zijn verzameld en bestudeerd. 
Het was niet mogelijk om al het beschikbare materiaal te bestuderen 
omdat veel materiaal ligt opgeslagen in de archieven van de 
(voormalige) onderzoekinstituten. Een overzicht van de geraadpleegde 
stukken is in de literatuurlijst vervat. 
1.4. Randvoorwaarden en beperkingen 
De studie is uitgevoerd in de maanden januari/februari 1993. 
In verband met het winterseizoen en de beperkt beschikbare tijd kon 
geen systematische inventarisatie plaatsvinden van alle relevante 
aspecten. De studie bestond in hoofdzaak uit het bestuderen van de 
beschikbare rapporten en kaarten. 
Aanvullend veldwerk bleef beperkt tot een inventarisatie van de 
waardevolle houtopstanden en de landschappelijke kenmerken. 
De summier beschikbare faunistische gegevens konden slechts ten dele 
door gerichte veldwaarnemingen worden geverifieerd en aangevuld. 
Een overzicht van de aanwezige flora en vegetatie kon, gegeven het 
seizoen waarin de studie moest plaatsvinden, niet worden 
samengesteld. 
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Figuur 1 Ligging en begrenzing van het studiegebied 
1.5 Planologische context 
De gronden van het plangebied zijn volgens het ontwerp-bestemmings-
plan Landelijk Gebied Noord en West van de gemeente Wageningen 
bestemd als Landbouwonderzoeks- en Landbouwonderwijsgebied. 
Het bestemmingsplan is bij besluit van de raad der gemeente 
Wageningen van 25 augustus 1992 vastgesteld en is aan gedeputeerde 
staten van Gelderland ter goedkeuring voorgelegd. GS dient vóór 1 
april 1993 zijn oordeel over het plan uit te spreken. 
Het gebied vormt geen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) van het Natuurbeleidsplan (NBP) en is geen natuurontwikkelings-
gebied. 
Het gebied is in het NBP echter wel genoemd als een mogelijke 
verbindingszone tussen het Natuurkerngebied van het Binnenveld aan de 
westkant en het bosgebied van Bennekom/Wageningen-Hoog in het oosten. 
"Deze verbindingszone zou de verbreiding van de Das van de Veluwe 
naar het Binnenveld mogelijk moeten maken". 
De inrichting als verbindingszone wordt in het bestemmingsplan als 
een niet redelijkerwijs te realiseren optie beschouwd. 
(Zie ook inspraakreactie LNO blz 67 en brief PPC Provincie 
Gelderland) 
2. H I S T O R I S C H E O N T W I K K E L I N G 
Het gebied tussen de Mansholtlaan en de Rijnsteeg bevindt zich op de 
overgang van de hogere gronden van de Veluwezoom in het oost-noord-
oosten naar het laag gelegen Binnenveld in het west-zuidwesten. 
Het bestond van oudsher uit een complex van enkele iets hogere ruggen 
afgewisseld door lagere terreindepressies. 
De lagere gronden waren in gebruik als gras- en hooiland en hadden 
een dicht patroon van sloten en greppels, afgezet met elzenhakhout-
singels en knotwilgen, -essen of -populieren. 
In het verleden zijn veel van deze natte terreinen in bos gelegd en 
als hakhout in gebruik genomen. Dat gebeurde vooral in de negentiende 
eeuw, toen hakhout een rendabele cultuur was. Eikeschors, gewonnen 
van zomereik, was het belangrijkste product, terwijl brand- en 
geriefhout nevenproducten waren. 
Een goede groei van eik was echter alleen mogelijk indien een zekere 
mate van ontwatering kon worden bereikt. Dit laatste werd 
gerealiseerd door de aanleg van rabatten (Ott, 1992). Een voorbeeld 
van een oud hakhoutcomplex is het Dassenbos, dat is gesitueerd langs 
de Dijkgraaf ten westen van het CABO-terrein. 
De Choro-Topografische Kaart der Noordelijke Provinciën van het 
Koningrijk der Nederlanden, samengesteld door Lt. Generaal Baron 
Kraijenhoff in 1861, laat zien dat de gronden van het plangebied voor 
een belangrijk deel bestonden uit bos (Figuur 2). 
Afhankelijk van het grondwaterpeil werd de scheiding tussen de 
percelen gevormd door sloten of door hagen en houtwallen (Ott, 1983). 
Zomereik werd ook veel geteeld als heg- en walhout in de vele 
houtwallen rond de veelal kleine percelen grasland of de schaarse 
akkertjes. 
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Figuur 2 Het gebied rond de Droevendaalsesteeg in het midden van de 
vorige eeuw volgens de Choro-Topografische Kaart der 
Noordelijke Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden, 
uitgevoerd door Lt. Generaal Baron Kraijenhoff in 1861. 
In de loop van deze eeuw heeft de hakhoutcultuur zijn economische 
betekenis gaandeweg verloren en zijn allereerst de relatief hoog 
gelegen terreingedeelten als bouwland in cultuur genomen. 
Voor zover nog als bos in stand, wordt dat thans niet meer als 
hakhout onderhouden. Het hout kon doorgroeien en mede door de 
spontane opslag van andere plantesoorten kregen veel voormalige 
hakhoutpercelen een meer natuurlijk karakter. 
Figuur 3 geeft een beeld van de landschappelijke ontwikkeling van het 
studiegebied rond de Droevendaalsesteeg aan de hand van een viertal 
topografische kaarten. Het gemengde grondgebruik en het gevarieerde 
kleinschalig landschappelijk patroon heeft zich in grote lijnen tot 
ca 1950 gehandhaafd. Daarna is het gebied ingrijpend veranderd door 
verwijdering van houtopstanden, perceelsvergroting, egalisering en 
regulering van de waterhuishouding. Sinds de vijftiger jaren zijn de 
gronden overwegend in gebruik genomen als proefvelden voor landbouw-
kundig onderzoek. (Zie ook Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord + 
West Gemeente Wageningen). 
3. B O D E M 
3.1 De bodem volgens de Bodemkaart van Nederland 
Volgens de Bodemkaart van Nederland van de Stichting voor 
Bodemkartering (Figuur 4) bestaat de oorspronkelijke bodem van het 
gebied rond en ter plaatse van het DLO-centraalcomplex in hoofdzaak 
uit beekeerdgronden (pZg23). 
Beekeerdgronden zijn kalkloze zandeerdgronden met een ca 20 tot 40 
cm dikke, duidelijk donkere bovengrond en hydromorfe kenmerken, 
bestaande uit lemig fijn zand. Het grootste deel van het lage 
zandgebied ten westen van Bennekom wordt door deze gronden ingenomen. 
De donkerbruine, humushoudende bovengrond is roestig en soms zeer 
sterk lemig. Het humusgehalte is hoog en kan plaatselijk, direkt 
onder de zode wel 7 à 8 % zijn. 
In het gebied ten zuiden van de Droevendaalsesteeg komt dit bodemtype 
als een grote min of meer aaneengesloten eenheid voor. Ten noorden 
daarvan komen deze beekeerdgronden voor in associatie met vochtige 
veldpodzolgronden (Hn21). Het betreft hier de gronden van de 
proefboerderijen van het voormalige Instituut voor Rassenonderzoek 
van Landbouwgewassen (IVRO), thans CPRO-DLO en van de eveneens 
voormalige Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (BGD), 
thans CABO-DLO. 
De veldpodzolgronden zijn ontwikkeld in leemarm en zwak lemig fijn 
dekzand met een zwak golvend oppervlak. Het zijn humuspodzolgronden 
waarin het grondwater tenminste tot de onderkant van de B2-horizont 
heeft gereikt. Zij zijn als proefvelden in gebruik en hebben een 
donkere humushoudende bovengrond ter dikte van ca. 25 cm. Daaronder 
bevindt zich een vrij dikke humusinspoelingshorizont (B2) met 
geleidelijke overgangen naar het onderliggende moedermateriaal. 
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Figuur 3 De veranderingen van het landschap rond de Droevendaalse-
steeg van 1885 tot 1990, geïllustreerd aan de hand van 
topografische kaarten. 
Figuur 4 De bodem van het studiegebied (Bron: Stiboka, Bodemkaart 
van Nederland, Blad 39, schaal 1:50.000, 1973) 
3.2 Veranderingen in de bodem 
Om in verband met de proefnemingen de invloed van o.a. het verschil 
in dikte van de humushoudende bovengrond en het voorkomen van vaste 
lagen uit te sluiten, zijn de gronden van de proefvelden tot ca. 60 
cm diepte vergraven en geëgaliseerd. Rondom het IVRO is dat omstreeks 
1950 gebeurd met de schop; op de proef boerderijen 'De Hoge Bom' en 
'Droevendaal' tussen 1955 en 1961 met de dragline. 
Bij de vergraving is er zoveel mogelijk naar gestreefd om binnen een 
perceel overal een zelfde dikte van de humushoudende bovengrond te 
verkrijgen. Ook heeft men zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het 
oorspronkelijke reliëf. De percelen waarin ruggen met humuspodzol-
gronden voorkwamen, liggen ook nu nog iets hoger in het terrein dan 
de percelen die voornamelijk bestonden uit de lager gelegen beekeerd-
gronden. De egalisatie en het vergraven heeft dus perceelsgewijs 
plaatsgevonden. 
Van sommige topografisch lager liggende delen is volgens Buringh 
(1951) grond gebracht naar topografisch hoger liggende delen. Dit zou 
onder meer zijn gebeurd bij de herontginning van het terrein van het 
Instituut voor Tuinbouwtechniek aan de Lage Steeg. Sommige percelen 
hebben naderhand nogmaals bodembewerkingen ondergaan. 
Over de omvang, aard en plaats van deze werkzaamheden zou wellicht 
via de gebruikers van de desbetreffende percelen informatie verkregen 
kunnen worden. 
Van de zijde van het CPRO-DLO is o.m. een pakket bodemkundige 
adviezen van de Rijksconsulent voor Bodemaangelegenheden en de 
Nederlandsche Heidemaatschappij aangereikt. Deze bevatten 
profielbeschrijvingen van vrijwel het hele iVT-terrein met adviezen 
voor profielverbetering, waterbeheersing en bodembehandeling. 
De voorgestelde werkzaamheden zijn voor het merendeel in 1963 
uitgevoerd. Daarbij heeft nagenoeg het gehele IVT-terrein een 
ingrijpende bodembehandeling ondergaan waarbij grote delen van het 
terrein opnieuw werden doorgespit en een kleiner gedeelte werd 
opgehoogd met van elders aangevoerde grond. Ook werden op grote 
schaal verbeteringen van de teeltlaag toegepast. Dit laatste 
geschiedde vooral door het opbrengen van tuinturf en doorgevroren 
zwartveen dat door de bovengrond werd gemengd. 
In nagenoeg het gehele structuurplangebied zijn de oorspronkelijke 
bodems verdwenen. Het huidige bodempatroon biedt weinig houvast als 
mogelijk uitgangspunt voor een gedifferentieerde terreininrichting. 
Uitzonderingen hierop vormen de nog aanwezige bosbodems van de oude 
bosrestanten tussen de Bornsesteeg en Dijkgraaf. 
3.3 De kasgronden 
Over de bodembewerkingen die door de jaren heen in de verschillende 
kassen op "De Goor" zijn toegepast kan, volgens Ing. J.F. Demmink, 
het volgende worden opgemerkt: 




ad a. : 
De eerste en in oppervlakte grootste categorie is altijd goed bemest 
met organische mest (oude stalmest). De toegepaste hoeveelheden 
verschillen van kas tot kas. 
Ook werd de bodemstructuur in deze kassen regelmatig verbeterd. 
ad b. : 
De tweede groep heeft een nauweiijs veranderde ondergrond/ omdat de 
teelt in deze kassen plaatsvindt op verhoogde tabletten. 
Een aantal van deze tabletkassen is voorzien van betonnen vloeren. 
ad c. : 
De laatste categorie heeft over het algemeen een verhoogde EC-waarde 
door lekkage van substraat-restwater in de bodem. 
Het grote kassencomplex (kas 12), dat centraal op het IVT-terrein is 
gesitueerd, bestaat uit 24 afdelingen. Het grootste deel daarvan is 
vollegronds- of substraatkas; een klein gedeelte, 4 afdelingen, bevat 
tabletten. 
Over de fysisch-chemische aspecten van de bodem, de zuurgraad, het 
bemestingsniveau, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
mogelijke bronnen van verontreiniging is in het kader van deze studie 
geen informatie verzameld. Van alle proefvelden van het CPRO zijn 
recente analysedjfers voorhanden over pH, organische stof, en 
gehalten aan meststoffen. Het verdient aanbeveling deze aspecten bij 
de verdere planuitwerking te betrekken. 
4 W A T E R H U I S H O U D I N G 
De relatief laaggelegen beekeerdgronden worden van oorsprong 
gekenmerkt door een hoge grondwaterstand die in de wintermaanden kan 
stijgen tot minder dan 40 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) ligt tussen 80 en 120 cm beneden het maaiveld, 
(grondwatertrap III; figuur 4). Deze gronden vertonen hier van 
oudsher ook de meeste kwel. 
De wat hoger gelegen humuspodzolen hebben met grondwatertrap VI (Gt 
VI) een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van 40 tot 80 cm 
beneden maaiveld; de GLG ligt dieper dan 120 cm. 
Daarnaast komen gronden voor met grondwatertrap IV; die onderscheiden 
zich van Gt III door minder hoge grondwaterstanden (GHG meer dan 40 
cm beneden maaiveld). Zij hebben hun ontstaan in deze omgeving 
voornamelijk te danken aan de drainage die hier vanaf de vijftiger 
jaren op grote schaal is toegepast. 
Volgens Buringh (1951) is met name in de periode 1946 tot 1950 het 
grondwater ten gevolge van de waterlossing aanzienlijk gedaald. 
Ter verbetering van de waterafvoer is in 1963 over een groot gedeelte 
van het IVT-terrein de toen al bestaande drainage tussengedraineerd 
op een diepte variërend van ca 0,70 tot 0,90 meter. De onderlinge 
drainafstand kwam daarmee op 3 m op de natte percelen; in de percelen 
waar men minder problemen ondervond van periodieke wateroverlast werd 
de drainafstand teruggebracht tot 7 m. 
Het drainmateriaal bestond uit gebakken aarden en plastic buizen met 
een diameter van 5 cm, omwikkeld met glasvlies. 
De afwateringssloten werden, voor zover voor deze drainage 
noodzakelijk, op voldoende diepte gebracht. 
In verband met ernstige wateroverlast in het centrale en noordooste-
lijke deel van het iVT-terrein werd indertijd besloten tot het 
installeren van een electrische pomp waarmee het terrein kon worden 
bemalen en het overtollige kwel- en hemelwater kon worden afgevoerd. 
Het grondwaterpeil vertoont tussen de Mansholtlaan en Bornsesteeg een 
sterk verhang. Aan de oostkant van het Dassenbos, ter hoogte van de 
westelijke begrenzing van het Bom-Zuid-terrein, is er geen (groot) 
verschil in winter- en zomerpeil. Het schommelt gedurende het gehele 
jaar rond 100 cm beneden maaiveld. Het ontbreken van dit verschil in 
grondwaterpeil schijnt verklaard te kunnen worden uit de constante 
bijdrage van kwelwater uit het Veluwemassief. Ondanks het sterke 
verhang is er waarschijnlijk ook in het plangebied voldoende 
wateraanvoer om hier een constant grondwaterpeil te verzekeren 
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Figuur 5 Doorsnede oostkant Gelderse Vallei met grondwaterpeilen 




Het is bekend dat vele terreingedeelten, ook oppervlakkig, zeer nat 
bleven, ondanks pogingen om de detailontwatering te verbeteren; 
plaatselijk is dat nog het geval (Ott, 1983). 
De afwateringssloot die van oost naar west over het IVT-terrein 
loopt, houdt het gehele jaar water, ook na langdurige perioden van 
droogte (mondelinge mededeling J.F. Demmink). 
Overigens kan worden gesteld dat de grondwaterhuishouding van de 
proefvelden overwegend goed is afgestemd op de onderzoeksfunctie. 
Indien een verdere hydrologische optimalisering van het onderzoeks-
gebied nodig en mogelijk is, moet voorkomen worden dat de kwelstromen 
negatief worden beïnvloed (Bestemmingsplan landelijk gebied Noord + 
West Gemeente Wageningen, blz 29). 
Door de Vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica van de 
Landbouwuniversiteit is in 1990/91 een onderzoek verricht naar de 
geo-en ecohydrologische omstandigheden in de zuidelijke Gelderse 
Vallei. Dit onderzoek was gericht op de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in het Binnenveld, een gebied dat in 1990 door de 
regering is aangewezen als kerngebied van de ecologische 
hoofdstructuur van Nederland. 
In het kader van dat onderzoek is een grondwaterstromingsmodel 
gebouwd met het doel effecten van een aantal reeds uitgevoerde of 
geplande ingrepen op de kwel in het gebied te kunnen kwantificeren. 
Het model is ontwikkeld voor toepassing op regionale schaal en is 
niet geschikt voor conclusies op lokaal (detail)niveau. 
Het levert geen simulatie van het stromingsproces in de onverzadigde 
zone. Consequenties voor de omstandigheden in de wortelzone kunnen 
hiermee niet worden vastgesteld. Daarvoor is onderzoek op lokale en 
standplaatsschaal m.b.v. onverzadigde stromingsmodellen nodig. 
Wel mag worden aangenomen dat veranderingen in de kwelintensiteit bij 
(vrijwel) ongewijzigde grondwaterstand consequenties kunnen hebben 
voor de kwalitatieve waterhuishouding in de wortelzone. 
Volgens de uitkomsten van dit onderzoek is de invloed van recente 
stadsuitbreidingen op de kwel in het Binnenveld gering. Het onderzoek 
geeft geen concrete informatie over het DLO-structuurplangebied. 
(Bier e.a. 1992) 
5 H O O G T E L I G G I N G E N R E L I E F 
De hoogteverschillen in de omgeving van de Droevendaalsesteeg zijn 
relatief gering. Het terrein loopt vanaf de Mansholtlaan in 
westelijke richting af van NAP + ca. 11 m tot NAP + ca. 9 m rond de 
Bornsesteeg. 
Het terreinverloop is niet gelijkmatig. Plaatselijk, o.a. ongeveer 
ter hoogte van het CABO-gebouw, bevindt zich een iets hoger gelegen 
opduiking. Ook wat meer noordelijk langs de Bornsesteeg liggen enkele 
dekzandruggen; deze rijzen plaatselijk tot meer dan een meter op 
boven de omringende cultuurgronden. De oude boerderijen zijn vooral 
op dergelijke terreinhoogten gesitueerd. 
Van een klein gedeelte van het studiegebied zijn in januari 1993 
detailhoogtemetingen verricht en in kaart gebracht. Dit betreft het 
terreingedeelte rond de toekomstige IBN-Iocatie ten noorden van de 
Droevendaalsesteeg en grote delen van de CPRO-locatie "De Goor". 
Uit deze detailmetingen blijkt dat in dit deel van het gebied 
hoogteverschillen voorkomen van meer dan 130 cm, met een minimum van 
ca 9.10 en een maximum terreinhoogte van 9.40 m + N.A.P.. 
Nadere informatie omtrent de hoogteverschillen in het studiegebied is 
gewenst. Een gedetailleerde terreinhoogtekaart is onmisbaar bij de 
uitwerking van het structuurplan en de toekomstige terreininrichting. 
6 F L O R A E N V E G E T A T I E 
Over de flora en vegetatie van dit gebied zijn slechts weinig 
concrete gegevens voorhanden. 
Door de vakgroep Vegetatiekunde, plantenoecologie en onkruidkunde van 
de Landbouwuniversiteit te Wageningen is een vegetatiekaart 
samengesteld van het gebied van kaartblad 39F, Wageningen, op schaal 
1:25.000. Het veldwerk voor de kartering vond plaats tussen 1982 en 
1988. In de toelichting op de vegetatiekaart is naast een 
verantwoording van de gebruikte typologieën plaats ingeruimd voor 
enkele resultaten van onderzoek naar veranderingen in de vegetatie 
ten opzichte van vroegere situaties. Uit deze vergelijking blijkt de 
huidige vegetatie sterk aan variatie te hebben ingeboet (Ott, 1992). 
Volgens de Vegetatie- en flora-inventarisatie van de Provincie 
Gelderland zou het landbouwonderzoekgebied rond De Born geen 
bijzondere botanische (vegetatiekundige en/of floristische) waarden 
herbergen. Bermen en slootkanten met een hoge natuurkwaliteit zouden 
zich volgens deze bron en de toelichting op het Bestemmingsplan 
voornamelijk meer westelijk, in het gebied tussen de Veensteeg en de 
Grift, bevinden. 
Mondelinge mededelingen van Ott, Vrielink (Staringcentrum), Koster 
(IBN) en Bink (IBN) wijzen echter op een relatieve floristische 
rijkdom van enkele bermen en slootkanten in de omgeving van de 
Mansholtlaan. Op verschillende plaatsen zijn o.m. Bosanemoon 
(Anemone nemorosa) en Grootbloemige muur (Stellaria holostea) 
aangetroffen. Deze plantesoorten wijzen op de vroegere aanwezigheid 
van houtwallen ter plaatse. Het zijn indicaties voor een onbemeste, 
relatief voedselrijke standplaats met een humusrijke bovengrond. Zij 
vormen tevens een waardevolle aanduiding voor de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling en -herstel ter plaatse. 
De plaats waar deze soorten voorkomen zou via een gerichte 
veldinventarisatie in het vroege voorjaar nader kunnen worden 
vastgesteld. 
Daarbij zouden ook de sloten geïnventariseerd kunnen worden op een 
mogelijke aanwezigheid van kwelindicerende plantesoorten. 
Het is niet aan te nemen dat in de bemeste landbouwgronden en de 
proefvelden bijzondere (zeldzame) plantesoorten zullen voorkomen. 
Volgens de Vegetatiekaart van Wageningen en omgeving komen op de 
proefvelden ten noorden van de Droevendaalsesteeg slechts een beperkt 
aantal akkeronkruiden voor. De aangetroffen soorten wijzen op een 
sterke bemesting. 
De vegetatie (voorzover aanwezig) wordt voor het merendeel gerekend 
tot het Ganzevoet- of Chenopodium-type. Dit is het vegetatietype dat 
momenteel in de akkerbouwgebieden van de zandgronden het meest 
algemeen voorkomt. 
De overige terreinen van CABO, CPRO en Centrum Techniek herbergen 
volgens de bovengenoemde vegetatiekaart in hoofdzaak "parkachtig 
openbaar groen" en groen van "grote tuinen". 
7 H O U T O P S T A N D E N 
7.1 Algemeen 
Langs de verschillende ontsluitingswegen en verspreid over de 
terreinen van de onderzoekinstituten bevinden zich diverse laanbomen, 
hagen en afzonderlijke bomen en boomgroepen. De omgeving van De Born 
wordt gekenmerkt door een relatief dichte structuur van opgaande 
houtige begroeiingen. 
De bosrestanten van het plangebied moeten volgens de Toelichting op 
de vegetatiekaart van Wageningen en omgeving (Ott, 1992) tot het 
zogenaamde Rubus-Hoofdtype worden gerekend. Een relatief rijk bostype 
dat geen plantesoorten bevat met zeer nauwe ecologische amplituden, 
maar vooral soorten "die een respons zijn op de brede ecologische 
condities bij verschillende vormen van verhoogde bodemvruchtbaarheid 
van zandgronden". 
Karakteristieke kruiden zijn Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit), 
Knikkend wilgeroosje (Chamerion angustifolium), Rankende helmbloem 
(Corydalis claviculata) en Boskruiskruid (Senecio sylvaticus). 
In het studiegebied bevinden zich de volgende oude bosrestanten: 
- de bosstrook langs de Bornsesteeg; 
- het Dassenbos; 
- de bosrestanten ten noorden van de ATO-nieuwbouw. 
Het zijn restanten van een oud boscomplex dat zich vroeger ter 
weerszijde van de Bornsesteeg heeft bevonden (Figuur 2 en 3). 
Op grond van algemeen gehanteerde criteria voor het bepalen van 
ecologische en landschappelijke waarden (zeldzaamheid, soortenrijk-
dom, diversiteit, natuurlijkheid en kenmerkendheid (NBP 1990)) moet 
aan deze bosrestanten een grote betekenis worden toegekend. 
Zij vallen onder de werking van de Boswet. Krachtens deze wet is 
aantasting van houtopstanden slechts toegestaan, indien een 
zwaarwegend maatschappelijk belang dat nodig maakt. 
In de Bestemmingsvoorschriften van het Bestemmingsplan "Landelijk 
gebied Noord en West", Artikel 5, punt 2, wordt gesteld dat "De alge-
mene natuurkwaliteit zal worden verbeterd door instandhouding van de 
voorkomende kleine bospercelen in het gebied en door realisering van 
de beoogde beplantingsstructuur en een natuurtechnisch beheer van de 
wegbermen, zoals aangegeven op blad d van de plankaart" (Figuur 6). 
Het verwijderen van (een deel van) deze houtopstanden is in strijd 
Figuur 6 Landschappelijke structuur van het plangebied 
(uit: Bestemmingsplankaart d) 
met deze voorschriften. 
7.2 De bosstrook langs de Bornsesteeg 
De brede houtwal ten oosten van het DLO-gebouw, langs de Bornsesteeg, 
is grotendeels een restant van een oud boscomplex dat zich vroeger 
ter weerszijde van de Bornsesteeg heeft bevonden. 
De vegetatie van deze oude houtwal is goed ontwikkeld, soortenrijk en 
goed gestructureerd. De boomlaag heeft een gemiddelde hoogte van 10 
tot 15 meter en bestaat uit een gemengde begroeiing van opgaande 
loofhoutsoorten, voornamelijk Zomereik (Quercus robur) en Ruwe berk 
(Betuia pendula). Daarnaast bevat deze bosstrook de volgende soorten: 
Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Sporkehout (Frangula alnus), 
Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewone vlier (Sambucus nigra), 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), Hazelaar (Corylus avellana), 
Krenteboompje (Amelanchier lamarckii), Zoete kers (Prunus avium) 
Gelderse roos (Viburnum opulus), Hulst (Ilex aquifolium) en Wilde 
kamperfoelie (Lonicera periclymenum). Bij de zuidelijke ingang van De 
Bom zijn enkele exemplaren van de Douglasspar (Pseudotsuga 
menziesii) tussengeplant. 
Uit mondelinge informatie van Bink (IBN), Koster (IBN) en Vrielink 
(Staringcentrum) is bekend dat in de bosstrook langs de Bornsesteeg 
ook de volgende kruiden voorkomen: 
- Grootbloemige muur (Stellaria holostea); 
- Bosanemoon (Anemone nemorosa) 
- Hengel (Melampyrum pratense) 
* Hennegras (Calamagrostis canescens) 
* Stekelvaren (Dryopteris spec.) 
* Eikvaren (Polypodium vulgare) 
* Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en 
* Braam (Rubus fruticosus). 
De met een * aangeduide soorten werden tijdens de inventarisatie in 
januari 1993 ter plekke waargenomen. 
Aan te nemen is dat hier ook nog andere soorten van de oorspronke-
lijke houtwal- en hakhoutflora zullen voorkomen. Via een gerichte, in 
het voorjaar uit te voeren inventarisatie zou hierover uitsluitsel 
verkregen kunnen worden. 
Het verdient aanbeveling om bij een aanvullende veldinventarisatie 
ook de mossenflora te betrekken. 
7.3 Het Dassenbos 
Het langs de Dijkgraaf gelegen "Dassenbos" is eveneens een nog goed 
bewaard gebleven oud bosrestant. 
In "Een Beschrijving van het Dassenbos" rapporteert E.C.J. Ott over 
de terreingesteldheid, de structuur en samenstelling van de 
bosopstand en de huidige vegetatie van dit bosperceel. Hij gaat 
daarbij in op de mogelijkheden voor de reconstructie van de 
onderhavige bosgemeenschappen als een karakteristiek onderdeel van 
het landschap langs de rand van de Gelderse Vallei (Ott 1983). 
7.4 De bosrestanten ten noorden van de ATO-nieuwbouw 
Het betreft hier twee bospercelen langs de noordgrens van het ATO-
terrein. De kwaliteit en soortensamenstelling is vergelijkbaar met 
die van de bosstrook langs de Bornsesteeg. 
7.5 De overige houtopstanden 
Langs de Bornsesteeg, Droevendaalsesteeg en Mansholtlaan bevinden 
zich enkele plantsoenstroken, laanbomen, heggen en solitaire bomen. 
Verspreid over de terreinen van de onderzoekinstituten en langs 
enkele perceelsgrenzen staan eveneens diverse boomgroepen, 
bomen(rijen) en struwelen. Deze bomen en andere houtige gewassen zijn 
ten dele spontaan opgegroeid en ten dele geplant als onderdeel van 
eerdere terreinaanleg en -inrichting. 
In het kader van deze studie is een inventarisatie en kartering 
verricht van de aanwezige waardevolle houtopstanden in het hele 
plangebied. Dit overzicht, bestaande uit 4 kaarten en een toelich-
ting, is als bijlage in dit rapport opgenomen. Het kan mede als 
uitgangspunt worden gebruikt bij de uitwerking van het structuurplan. 
8 F A U N A 
8.1 Vogels 
Een belangrijke informatiebron over de vogels is het rapport 
"Broedvogel-Inventarisatie Zuidelijke Gelderse Vallei 1987" (Van den 
Berg e.a., 1987). Dit rapport geeft een overzicht van 67 broedvogel-
soorten in de zuidelijke Gelderse Vallei (voorkomen, vestiging, 
verdwijning, oorzaken van voor- en achteruitgang). De inventarisatie 
geschiedde volgens de zogenaamde uitgebreide territoriumkartering van 
SOVON (Handleiding van het SOVON- broedvogelmonitoringproject). Bij 
deze veldinventarisatie is van het structuurplangebied echter alleen 
het gedeelte ten noorden van de Droevendaalse Steeg onderzocht. 
Volgens dit rapport komen in het proefveldengebied rond De Bom 
opmerkelijk veel "vogels van akkers" voor (zie kaartje figuur 7). 
Het gaat daarbij vooral om de patrijs, veldleeuwerik en de gele 
kwikstaart; in totaal ca. 25 territoria. Ook worden hier de laatste 
jaren geregeld enkele kwartels waargenomen. 
De Patrijs is een soort die voorkomt op de Rode Lijst. Dit is een 
nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar 
lopende vogelsoorten, waartoe onderzoek en werkzaamheden nodig voor 
de bescherming en het beheer worden bevorderd. De lijst is 
bekrachtigd bij Besluit d.d. 28 november 1985 door de Minister van 
LNV (Osieck, 1986). 
Het proefveldengebied is verder rijk aan kieviten. Deze soort broedt 
de laatste decennia in toenemende mate op bouwland, waarbij 
nabijgelegen grasland veelal als foerageergebied dienst doet. 
Vanwege het voorkomen van relatief hoge dichtheden van de genoemde 
soorten wordt het proefveldencomplex ten noorden van de Droevendaalse 
Steeg in het rapport van Van den Berg aangemerkt als een van de 
deelgebieden waarvoor vervolgonderzoek wordt aanbevolen. 
Door het ruimtebeslag van kassen, gebouwen en verhard oppervlak en de 
toename van uiteenlopende vormen van menselijke activiteit is een 
(verdere) achteruitgang van deze vogelsoorten te verwachten. 
Volgens de toelichting op het bestemmingsplan hebben de houtopstanden 
van het gebied enige betekenis voor "vogels van houtwallen en 
bosstroken". Deze vormen geschikte rust- en broedplaatsen voor 
verschillende roofvogelsoorten zoals Buizerd en Torenvalk. 
Figuur 7 Vogels van akkers (uit: Van den Berg e.a., 1988) 
Het Dassenbos is een belangrijke slaapplaats voor de Ekster, Buizerd 
en incidenteel ook voor grote aantallen spreeuwen (10.000-30.000 
exemplaren). 
De bosstrook langs de Bornsesteeg en de in deze omgeving aanwezige 
coniferen fungeren als roestplaats (slaapplaats) voor ransuilen. 
Ook broeden in de struwelen rond DLO-centraal enkele algemeen 
voorkomende kleine zangvogels (o.a. mezen, roodborst, winterkoning, 
fitis,). 
Op het terrein van De Born-Zuid is de laatste jaren een broedgeval 
van de Patrijs vastgesteld. 
Recente, meer gedetailleerde veldwaarnemingen over de avifauna van 
het gebied ten zuiden van de Droevendaalsesteeg ontbreken. 
Door het aanplanten van o.a. sleedoornhagen, het creëren van 
kruidenrijke stroken en het herstel van houtwallen en struwelen kan 
een toename van de avifaunistische waarden worden bevorderd. 
8.2 Overige fauna 
In de omgeving van het structuurplangebied worden de laatste jaren 
geregeld vossen gesignaleerd. 
Door F. van Langevelde werd een onderzoek uitgevoerd naar de 
ontwikkeling van vegetatie en dagvlinderfauna van blauwgraslanden en 
dotterbloemhooilanden en mogelijkheden voor natuurontwikkeling langs 
de Grift in het Binnenveld (Van Langevelde 1992). Dit onderzoek was 
gericht op de factoren voor inrichting en beheer van natte 
schraalgraslanden. 
W.L. Pas maakte een overzicht van de zoogdieren van de zuidelijke 
Gelderse Vallei (Pas, 1976) 
Overigens zijn over de fauna geen gegevens voorhanden. 
Over het voorkomen van aquatische organismen en levensgemeenschappen 
in de permanent watervoerende (kwel)sloten van het plangebied is geen 
informatie beschikbaar. Een korte veldverkenning door een ervaren 
hydrobioloog kan waardevolle informatie opleveren over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van aquatische levensgemeenschappen. 
9 L E E M T E N I N K E N N I S 
Voor de uitwerking van het structuurplan en de toekomstige terrein-
inrichting zijn momenteel nog niet alle basisgegevens (volledig) 
voorhanden. Het gaat om de volgende aspecten: 
-Fysisch-chemische aspecten van bodem en grondwater 
Over de fysisch-chemische aspecten van bodem en grondwater, het 
bemestingsniveau, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 
mogelijke bronnen van verontreiniging is in het kader van deze studie 
geen informatie verzameld. Van alle proefvelden van het CPRO zijn 
recente analysedjfers voorhanden over pH, organische stof, en 
gehalten aan meststoffen. Het verdient aanbeveling de ontbrekende 
gegevens door nader onderzoek aan te vullen. 
-Terreinhoogten 
Een gedetailleerde terreinhoogtekaart is onmisbaar. Van het terrein-
gedeelte rond de toekomstige IBN-locatie en van grote delen van de 
CPRO-locatie "De Goor" zijn in januari 1993 hoogtemetingen verricht 
en in kaart gebracht. Completering van deze metingen voor het hele 
plangebied is gewenst. 
-Hydrologie 
Op grond van het hydrologisch onderzoek van Bier e.a. (1992) konden 
geen gedetailleerde uitspraken worden gedaan over het stromingsproces 
van het grondwater in de onverzadigde zone en de mogelijke 
consequenties voor de omstandigheden in de wortelzone. 
Voor een goed inzicht in de hydrologische situatie in het plangebied 
is onderzoek op lokale schaal noodzakelijk. 
-Flora en vegetatie 
Uit recente waarnemingen is bekend dat op verscheidene plaatsen in 
bermen en slootkanten bijzondere plantesoorten groeien. De plaats 
waar deze soorten voorkomen zou via een gerichte veldinventarisatie 
in het vroege voorjaar nader kunnen worden vastgesteld. 
Daarbij zouden ook de sloten geïnventariseerd kunnen worden op een 
mogelijke aanwezigheid van kwelindicerende plantesoorten. 
-Aquatische macrofauna 
Tevens verdient het aanbeveling een onderzoek te doen naar het 
voorkomen van aquatische organismen en levensgemeenschappen in de 
permanent watervoerende (kwel)sloten van het plangebied. 
-Vogels en overige fauna 
De gegevens over de fauna zijn zeer onvolledig. Completering hiervan 
is gewenst. Naast een kartering van de broedvogelterritoria wordt 
hierbij ook gedacht aan een inventarisatie van de zoogdieren, reptie-
len en amfibieën en de entomofauna. 
10 C O N C L U S I E S en A A N B E V E L I N G E N en 
I D E E Ë N voor de P L A N U I T W E R K I N G 
Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek en op grond van de 
algemene uitgangspunten die in het bestemmingsplan zijn verwoord, 
kunnen, naast de eerder geformuleerde wensen voor nader onderzoek, 
een aantal conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd die kunnen 
dienen als uitgangspunten en doelstellingen ten aanzien van natuur en 
landschap bij de uitwerking van het structuurplangebied. 
In aansluiting hierop worden in paragraaf 10.2 enkele nadere ideeën 
en suggesties gegeven voor de inrichting en het toekomstige beheer 
van het gebied. 
10.1 Conclusies en aanbevelingen 
Geomorfoloqie en bodem 
in nagenoeg het gehele structuurplangebied hebben de oorspronkelijke 
geomorfologie en bodem ingrijpende veranderingen ondergaan. Het 
huidige reliëf en bodempatroon biedt weinig houvast als mogelijk 
uitgangspunt voor de plaatsbepaling van gebouwen en infrastructurele 
voorzieningen en voor een op de bodemkundige waarden afgestemde 
terreininrichting. 
Uitzonderingen hierop vormen de nog aanwezige bosbodems van de oude 
bosrestanten tussen de Bornsesteeg en Dijkgraaf. 
Waterhuishouding 
Ondanks herhaalde pogingen om de ontwatering te verbeteren is het 
plangebied plaatselijk zeer nat gebleven en wordt het gekenmerkt door 
een constant grondwaterpeil. Dit kan worden verklaard uit de 
permanente toestroming van kwelwater uit het Veluwemassief. Dit 
schone kwelwater is een essentiële voorwaarde voor de instandhouding 
en ontwikkeling van soorten en levensgemeenschappen die 
karakteristiek zijn voor dergelijke, in ons land zeldzaam geworden 
kwelmilieus. De actuele en potentiële natuurwaarden van het 
Binnenveld zijn mede afhankelijk van dit kwelwater. 
Men dient er daarom naar te streven de in het gebied voorkomende 
kwelstromen in stand te houden en de kwaliteit van het kwelwater te 
behouden. 
Landschap en cultuurhistorie 
Zoals in de toelichting op het Bestemmingsplan is uiteengezet bevat 
het plangebied een aantal vanuit cultuurhistorisch en/of 
landschappelijk oogpunt waardevolle landschapselementen zoals de 
wegenstructuur, lanen en verspreide bomen en boomgroepen en 
perceelsgrenzen. Deze landschapselementen vormen belangrijke en zeer 
bruikbare uitgangspunten voor de opzet en uitwerking van het 
structuurplan. Naast handhaving van deze waardevolle elementen wordt 
in dit verband ook gedacht aan een versterking van de landschaps-
structuur "door het realiseren van aaneengesloten wegbeplantingen 
langs de historische ontginningsassen (van Bornsesteeg, Mansholtlaan 
en Droevendaalsesteeg), aangevuld met een groenstructuur, die de 
relatie vergroot tussen de clusters van gebouwen, zoals aangegeven op 
de plankaart" (Figuur 6). 
Bosrestanten 
Op grond van algemeen gehanteerde criteria voor het bepalen van de 
biologisch-ecologische en landschappelijke waarden (zeldzaamheid, 
soortenrijkdom, diversiteit, natuurlijkheid en kenmerkendheid (NBP 
1990)) moet aan de bosstrook langs de Bornsesteeg, het Dassenbos en 
de overige oude bosrelicten tussen Bornsesteeg en Dijkgraaf een grote 
betekenis worden toegekend. 
Instandhouding van deze waardevolle landschapselementen dient daarom 
als uitgangspunt gehanteerd te worden voor de opzet en uitwerking van 
het structuurplan. 
Flora en vegetatie 
Op verschillende plaatsen zijn o.m. Bosaneraoon (Anemone nemorosa) en 
Grootbloemige muur (Stellaria holostea) aangetroffen. Deze 
plantesoorten wijzen op de vroegere aanwezigheid van houtwallen ter 
plaatse. Het zijn indicaties voor een onbemeste, relatief 
voedselrijke standplaats met een humusrijke bovengrond. Zij vormen 
tevens een waardevolle aanduiding voor de mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling ter plaatse. 
Daarom dient gestreefd te worden naar de instandhouding van de 
plaatselijk nog aanwezige waardevolle berm- en slootvegetaties. Deze 
kunnen mede als uitgangspunt dienen voor de inrichting en het beheer 
van het terrein. 
10.2 Ideeën voor de planuitwerking en terreininrichting 
Als suggestie voor de toekomstige inrichting van het terrein zou 
vanuit een oogpunt van natuur en landschap gedacht kunnen worden aan: 
Scheiding van het (schone) kwelwater en het (min of meer 
verontreinigde) neerslagwater dat van gebouwen, parkeerterreinen en 
bemeste proefvelden wordt afgevoerd. 
- Streven naar een (nieuwe) landschappelijke structuur waarbij de van 
oudsher in het gebied voorkomende landschapselementen zoals 
houtwallen, hakhoutbosjes en wegbeplantingen een integrerende en 
structuurbepalende rol vervullen. 
- Bij de uitwerking van deze structuur kan het historische 
kavelpatroon en de kleinschalige ruimtelijke structuur van het oude 
cultuurlandschap mede als leidraad dienen. 
- Bij de realisering van de nieuwe landschappelijke structuur 
verdient de toepassing van houtige gewassen die van oorsprong al in 
het plangebied voorkwamen een sterke voorkeur. Voor wat betreft de 
boomsoorten wordt daarbij met name gedacht aan Zomereik, Ruwe berk, 
en Wilde lijsterbes. Op de lagere terreingedeelten en langs de 
slootkanten komen Zwarte els en knotwilg in aanmerking. 
- Bij herstel van het landschap kan o.m. gedacht worden aan de 
reconstructie van een oud hakhout-rabattencomplex. De door Ott (1983) 
verrichte studie van het Dassenbos biedt hiervoor de benodigde 
informatie. 
- Ook nieuw aan te leggen hakhoutwallen kunnen een belangrijk 
onderdeel vormen van de toekomstige groenstructuur. 
- In het algemeen dient te worden gestreefd naar een inrichting van 
het terrein waarbij de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en 
natuurtechnische milieubouw (natuurbouw) waar mogelijk worden benut. 
- In samenhang met het vorige punt kan gedacht worden aan het creëren 
van water- en moerasmilieus, specifiek gericht op de ontwikkeling van 
aquatische organismen en levensgemeenschappen (macrofauna, 
herpetofauna, water-, oever en moerasvegetaties); 
- Streven naar een natuurtechnisch beheer van bermen en andere 
terreingedeelten, gericht op de ontwikkeling van soortenrijke levens-
gemeenschappen. Het achterwege laten van de toepassing van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen is onderdeel van een dergelijke 
benadering. 
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Wilg, diverse cultivars 






















Acer pseudoplatanus of 
Acer platanoides 











Malus, Prunus, Pyrus, diverse 
species 









Crataegus, div. species 
Acer globosum 
Cercidiphyllum magnificum, 
Magnolia soulangeana, Catalpa 
bignonioides 
Acer spec. 
Oud loofbos of oude (hak)houtwal 
Jong bos(plantsoen) 
Wageningen, maart 1993 
A.L.J. Wijnhoven 
Bijlage bij het rapport "Biologisch-ecologische basisgegevens" voor 
het structuurplan DLO-centraal. 
Inventarisatie waardevolle houtopstanden 
1. Toelichting 
Deze inventarisatie kwam mede tot stand dank zij de medewerking van de 
heren P. Kaagman en T.A. van de Woerd van het CPRO-DLO, die de houtige 
gewassen van de locatie "De Goor" (voormalig IVT-terrein) in kaart 
brachten. H. Heemsbergen van de Adviesgroep Vegetatiebeheer van het 
IKC-NBLF nam de inventarisatie van het westelijk deel van De Born-zuid 
voor zijn rekening. 
Ir. J. Kopinga van het IBN was behulpzaam bij het determineren van een 
aantal moeilijk herkenbare soorten en het vaststellen van de 
levensver-
wachting. 
Deze inventarisatie was vooral gericht op de bomen en bosjes die op 
grond van hun leeftijd en levensverwachting als waardevol kunnen 
worden aangemerkt. 
De afzonderlijke bomen zijn niet exact ingemeten. Zij zijn in het 
terrein zo nauwkeurig mogelijk ingetekend op een basiskaart schaal 
1:1000 die voor dit doel door Rijksgebouwendienst Directie Oost ter 
beschikking was gesteld. 
Bij de overige houtopstanden is naar leeftijd onderscheid gemaakt in 
- oud loofbos of oude (hak)houtwal en 
- jong bos 
Tot de eerste categorie behoren de houtopstanden die al vóór 1900 als-
zodanig aanwezig waren. De tweede categorie betreft enkele jongere 
bosplantsoenvakken die tussen 1950 en ca. 1980 zijn ingeplant met 
overwegend inheemse houtsoorten. 
Hagen, sierheesters en overige jonge beplantingsvakken zijn buiten 
beschouwing gebleven. 
Bij de inventarisatie van de bomen zijn de volgende criteria 
gehanteerd: 
Stamdiameter 
Alleen de bomen met een relatief dikke stam zijn geïnventariseerd. 
Jonge bomen met een stamdiameter van minder dan 10 cm zijn niet in 
kaart gebracht. Deze bomen vertegenwoordigen een geringe waarde en 
zijn relatief gemakkelijk te verplanten. 
Levensverwacht ing 
In verband met de doelstelling van de studie zijn ook de (oude) bomen 
met een beperkte levensverwachting niet gekarteerd. Het betreft met 
name enkele populieren ten noorden van de ATO-nieuwbouw die binnen 
afzienbare tijd (binnen 20 jaar) kaprijp zijn. Ook een tweetal 
Italiaanse populieren op het terrein van Centrumtechniek zijn om deze 
reden niet ingetekend. 
Bomen die zich vlakbij gebouwen of kassen bevinden zijn wel 
geïnventariseerd, ook als er op korte termijn een keuze gemaakt moet 
worden over het handhaven van hetzij de boom, hetzij het gebouw of de 
kas. 
Bomen in de oude bosjes en houtwallen zijn niet afzonderlijk in kaart 
gebracht. Zij vormen een integrerend onderdeel van deze houtopstanden. 
2. Overzicht van geïnventariseerde soorten 
De geïnventariseerde boomsoorten zijn voor zover mogelijk op naam 
gebracht. Dit heeft geresulteerd in onderstaande (voorlopige) 
soortenlijst: 



























































































Platanus x acerifolia 
Fagus sylvatica 
Carpinus betulus 







Tilia x vulgaris 
Tilia platyphyllos 
Sorbus aucuparia 






























Pyrus calleryana "Chanticleer" 
Malus, div. species 
Prunus, div. species 
Chamaecuparis div. species 
Malus, Prunus, Pyrus, div. spec. 
3. Legenda bij de kaarten 
Lijst van waardevolle houtige gewassen op de terreinen van de 
onderzoekinstituten van DLO-centraal 











































































Acer pseudoplatanus of 
Acer platanoides 











Malus, Prunus, Pyrus, diverse 
species 









Crataegus, div. species 
Acer globosum 
Cercidiphyllum magnificum, 
Magnolia soulangeana, Catalpa 
bignonioides 
Mi f*-
32 Streepesdoorn Acer pennsylvanicum 
33 Oud loofbos of oude (hak)houtwal 
34 Jong bos(plantsoen) 
Wageningen, maart 1993. 
